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RESEÑAS 
En una breve introducción, se expo-
nen los objetivos, contenidos y forma de 
utilizar estas catequesis. El Autor señala 
que no es preciso desarrollarlas todas, y 
sugiere que muchas veces con tres cate-
quesis es suficiente; ofrece nueve para 
que puedan elegirse de acuerdo con las 
necesidades de los padres concretos que 
desean bautizar a su hijo. En Apéndice 
figuran textos bíblicos, documentos del 
Concilio Vaticano 11 y otros textos ofi-
ciales de la Iglesia sobre el bautismo y 
el bautismo de los niños. Nos parece que 
aquí hubiera sido interesante añadir los 
cánones correspondientes del Código de 
Derecho Canónico. 
Se busca un lenguaje sencillo y pa-
rece también que las catequesis van diri-
gidas a personas con muy poca o nula 
formación cristiana, pero la metodología 
es, a nuestro parecer, un tanto compleja 
y difícil de aplicar. Por otro lado, nos 
parece que sería mejor -si son realmen-
te precisas unas «catequesis» antes del 
bautismo de los hijos- explicar sencilla-
mente la Profesión de Fe, animándoles 
después a leer un buen texto, un buen 
Catecismo. 
J. Pujol 
Vicente M. PEDROSA, La catequesis, 
hoy. Perspectivas desde la historia y desde 
el magisterio postconciliar, Ed. ppc. 
("Pastoral aplicada», 111), Madrid 1983, 
171 pp., 13'5 x 19. 
El volumen recoge diversos trabajos 
del Autor, ex director del Secretariado 
Nacional de Catequesis de España y ac-
tualmente Director del Secretariado Epis-
copal de Catequesis de la diócesis de Bil-
bao. 
En primer lugar, dos ponencias pre-
sentadas en Coimbra en 1981. La prime-
ra versó sobre «La catequesis en algunas 
situaciones típicas de la Historia de la 
Iglesia» y la segunda sobre «Quince años 
de catequesis según el Magisterio de la 
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Iglesia». El capítulo tercero es una entre-
vista que le hizo la Revista Diocesana de 
Catequesis portuguesa «A Mensagem». 
Por último, se reproduce una breve po-
nencia -ya publicada- pronunciada en 
las XIII Jornadas Nacionales españolas de 
Catequesis de 1980, y que trata sobre «La 
memoria en la catequesis». 
Los dos últimos capítulos ocupan 35 
páginas del total del libro. El grueso del 
volumen son por tanto las dos ponen-
cias presentadas en Portugal. El Autor 
intenta en ellas recordar algunos princi-
pios teológico-pastorales sobre la cateque-
sis en Portugal. Como buen conocedor 
de la historia de la catequesis y protago-
nista de muchos de los grandes aconte-
cimientos del movimiento catequético de 
los últimos 30 años, Pedrosa aporta mu-
chos datos y juicios sobre lo que ha si-
do y es la catequesis, y ofrece sugeren-
cias para elaborar ese proyecto. 
Son muchas las cuestiones que abor-
da en este libro, que interesará sin duda 
a todos los que se dedican a pensar y tra-
bajar en la catequesis, aunque algunos jui-
cios convendría matizarlos o explicarlos 
más ampliamente. 
J. Pujol 
H. TEISSIER, Église en Islam. Meditation 
sur l'existence chrétienne en Algérie, Paris 
1984, 216 pp., 22 x 15. 
Mons. Henri T eissier es arzobispo 
coadjutor de Algeria desde 1981. Lleva 
muchos años en el N . de Africa y co-
noce muy bien la situación en que vive 
la Iglesia en un país árabe, cuya religión 
oficial es el Islamismo. En el libro se 
aporta una rica experiencia y se expone 
una reflexión personal, como creyente y 
como sacerdote. 
Considera que el vivir en una cris-
tiandad minoritaria en relación con el Is-
lam viene a ser una elección divina, una 
vocación. «C' est cette vocation que nous 
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voudrions exprimer a travers cette mé-
ditation sur l'existence chrétienne en Al-
gérie» (p. 12). Una existencia singular, 
que los Obispos norteafricanos describen 
como una situaci6n privilegiada para des-
cubrir la herencia cultural y religiosa de 
otros pueblos, con los que estamos lla-
mados a construir el futuro (cfr. p. 205), 
mediante una convivencia fraterna, que 
haga posible el diálogo con otras religio-
nes, monoteístas sobre todo, promovido 
con tanto vigor por el Concilio Vatica-
no 11 (cfr. p. 9). 
El Prefacio del libro está escrito por 
Rahal Redouane, abogado musulmán de 
RESENAS 
Orán, quien afirma que «ce livre, par les 
interrogations, variées et fécondes, qu'il 
pose, peur &tre médité par tous les cro-
yants dans une société qui n'est pas la 
lem» (p. 7). El libro está dividido en cua-
tro partes, dedicadas a diferentes aspec-
tos pastorales y diversas reflexiones teo-
16gicas sobre la situaci6n estudiada. Es 
sin duda una aportaci6n valiosa que con-
tribuye a un mejor entendimiento entre 
musulmanes y cristianos. 
A. García-Moreno 
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